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1 L'ensemble du site (voir aussi Alluyes, La Pierre Aigüe) étant menacé par l'extension
d'une carrière d'extraction de silex, la fouille a repris en 1991 sous la direction de J.-
P. Bouvet  et  de  T. Hamon.  Les  découvertes  alors  effectuées  sur  environ  un  hectare
complètent  le  plan  dressé  par  A. Lelong  et  montrent  l'importante  densité  des
structures (Fig. n°1 : Plan général des structures repérées par photographie aérienne ou
à la fouille). Les interprétations sont principalement d'ordre chronologique. 
2 La première phase d'occupation,  située au sud de la surface décapée,  appartient au
Néolithique  moyen I  et  est  caractérisée  par  des  concentrations  de  mobiliers
(céramiques, fragments de bracelets en schiste, débitage laminaire). 
3 La deuxième phase, non datée, se distingue par une palissade de direction est-ouest,
formée de trente et un trous de poteaux tandis que la troisième phase appartient à La
Tène finale. Il s'agit d'une ferme constituée d'un double enclos qui recoupe la palissade
antérieure.  La surface limitée par ce double enclos présente trois  greniers à quatre
poteaux et un bâtiment d'environ 90 m2 sur poteaux et sablières basses. Il existe deux
types d'entrées :  des  interruptions simples  du fossé  et  une interruption avec fossés
rentrants. Cet ensemble, dont l'un des fossés mesure 90 m, paraît s'être constitué en
deux étapes mais l'absence de relations stratigraphiques bien déterminées empêche
d'en établir la chronologie. 
4 Le matériel  exhumé est  composé de céramiques tournées  (jatte  carénée,  vase  à  col
mouluré), d'un ensemble de trois objets en fer (une hache à talon (?) une serpette et un
outil "coupant") et de deux monnaies dont un potin. L'époque gallo-romaine constitue
la quatrième phase. Ainsi on rencontre au nord de la parcelle deux fossés dont un très
large et plusieurs dépotoirs. Un petit bâtiment quadrangulaire et deux incinérations
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ont été fouillés au sud du terrain décapé. Il n’a pas été possible de mettre en relation le
bâtiment et les incinérations. 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan général des structures repérées par photographie aérienne ou à la fouille
Auteur(s) : Hamon, Tony. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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